




















The View of Childhood in the Legislation Process of 










































































































































法は平成 15年 6月 13日に公布、同年 9月 13日から施行された。その条文は、5章 18
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は、いわゆる少女として
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、自分の性としての肉体が武器になるんだ、これで金
をおやじを






































































　その後、「出会い系サイト規制法」は、平成 15年 5月 15日に衆議院「青少年問題に関
する特別委員会」で採決され、賛成多数で可決（そのとき、附帯決議も同時に採択）、翌
5月 16日の衆議院本会議で可決され、衆議院を通過する。5月 29日からは参議院内閣委
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